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 система гештальтів потенційно може бути уні-
версальним механізмом реалізації науково-
прак тичних розробок подолання сучасних про-
блем підприємництва;
 дія автоматичних стабілізаторів дозволить під-
приємцям без особливого досвіду робити якіс-
ні рішення на основі точного прогнозованого 
результату.
При подальших розробках автоматичних стабілі-
заторів у системі гештальтів ми повинні отримати набір 
модулів, комбінація яких дозволить вирішувати типові 
проблеми підприємства. Комбінації модулів рішень будуть 
підбиратись під конкретну проблему з подальшим відсте-
женням їхніх ефектів в рамках системи гештальтів.           
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Нова наукоємна продукція за параметрами якості значно краще продукції, що засвоєна у вироб-ництві і випускалась раніше. Споживання нової 
продукції в будь-яких підприємствах, організаціях, а та-
кож у домашніх господарствах є ознакою впроваджен-
ня науково-технічного прогресу як головного фактора 
зростання ефективності діяльності суб’єктів господарю-
вання, підвищення добробуту населення. Разом з тим, 
розробка і засвоєння виробництва нової наукомісткої 
продукції потребує значних додаткових коштів, що сут-
тєво обмежує, а іноді робить неможливим її практичне 
застосування за економічними чинниками. Тому акту-
альним постає завдання ретельного обґрунтування пе-
редусім економічних параметрів нових наукомістких 
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виробів з метою стимулювати як їх виробництво, так й 
споживання.
Метою даної роботи є розробка методичних поло-
жень щодо обґрунтування економічних параметрів склад-
них наукоємних технічних виробів, що забезпечує розпо-
діл вартісної оцінки сумарного ефекту від її виробництва 
та застосування за призначенням між виробником та спо-
живачем на умовах взаємного узгодження їх інтересів. 
Методологічною основою проведеного досліджен ня 
стали труди вітчизняних і зарубіжних економістів з про-
блем управління ціноутворенням та економічної ефек-
тивності результатів діяльності підприємств. Основними 
методами дослідження, що використані у роботі, є метод 
системного аналізу, методи оцінка економічного ефекту 
нововведень, методи ціноутворення на нову продукцію. 
Аналіз існуючих нормативних документів, теорії та практики показує, що до основних економіч-них параметрів складних наукомістких виробів 
слід віднести [1]:
 ціну виробу, яка відображає витрати його ви-
робництва та певний прибуток підприємства;
 витрати на експлуатацію виробу як узагальню-
ючий економічний показник його застосування 
за призначенням.
Ці параметри за змістом є абсолютними величи-
нами. У свою чергу, вони залежать від параметрів (чин-
ників) як самого виробу, так й умов його виробництва та 
експлуатації. Так, ціна виробу за умовою відшкодування 
нею витрат на виробництво та забезпечення прибутку 
для розвитку підприємства залежить від собівартості ви-
робу та прийнятої стратегії ціноутворення. У свою чергу, 
собівартість – це синтетичний показник організаційно-
технічного рівня виробництва, в якому відображається 
рівень ефективного використання практично всіх ви-
дів ресурсів підприємства. Крім того, собівартість ви-
значається параметрами виробу. Витрати на експлуата-
цію також визначаються умовами застосування виробу, 
а також параметрами його призначення (надійність, строк 
служби, здатність до ремонту, енергоємність тощо). Таким 
чином, основні параметри наукомістких засобів є склад-
ними за структурою і факторною залежністю, що суттєво 
ускладнює їх аналіз і обґрунтування. 
Виробництво наукомісткої продук-
ції пов’язане з додатковими витра-
тами. Якщо підприємство вдоскона-
лює продукцію, то неминуче ростуть 
витрати на її виробництво, відповід-
но росте й її ціна. Отже, продукція 
може бути порівняно дорогою як 
у виробництві, так і в експлуатації. 
Виникає проблема розподілу витрат 
між споживачем та виробником, яка 
вирішується завдяки врахуванню 
оптимального розподілу між ними 
корисного ефекту з метою мотивації 
як виробника, так і споживача.
Обґрунтування економічних 
параметрів нового виробу на осно-
ві розрахунку економічного ефекту 
базується на сумісному аналізі виробником й спожива-
чем умов виробництва та експлуатації виробу і включає 
етапи, що представлені на рис. 1.
Обґрунтування нижньої межи ціни на виріб (пер-ший етап) проводиться за умовою, коли вироб-нику однаково, що виготовляти: вже засвоєну або 
нову, більш складну продукцію. Прибуток у такому разі від 
виробництва засвоєної та нової продукції в розрахунку на 
одиницю витрат буде однаковим. Величина нижньої межи 
ціни (Цнм) у такому разі відповідно до загальних принци-
пів ціноутворення [2, 3] буде дорівнювати:
   Цнм = Спл ∙ (1 + Рпл),  (1)
де       Спл – планова (очікувана) собівартість виробу;
 Рпл – планова рентабельність продукції у вироб-
ника відносно собівартості.
Вважається, що рівень собівартості виробу і рен-
табельності є обґрунтованим, тобто узгодженим із за-
мовником.
У разі, якщо новий виріб для застосування у за-
мовника потребує додаткових одночасних витрат на 
доставку, монтаж, налагодження, у подальших розра-
хунках замість ціни Цнм слід використовувати одночасні 
витрати (капіталовкладення) – Кн:
   Кн = Цнм ∙ (1 + Ков),  (2)
де      Ков – коефіцієнт, що враховує одночасні витрати як 
додаток до ціни купівлі.
На другому етапі по величині Цнм або Кн розрахо-
вується економічний ефект від застосування виробу у 
споживача за призначенням. Розглянемо два найбільш 
поширені варіанти застосування виробу.
 Перший варіант полягає в тому, що новий виріб 
буде застосовуватися для виконання робіт, які раніше 
виконувались за замовленнями зовнішніми організа-
ціями на платній основі. Наприклад, прання білизни у 
пральнях, закупівля хліба на хлібозаводах тощо. Еко-
номічний ефект для такого варіанту буде визначатись 
як ризниця між вартістю виконання потрібного обсягу 
робіт в існуючий спосіб і вартістю того ж обсягу робіт 
при використання нового виробу (приладу), наприклад, 
пральної машини, хлібопекарні тощо.
Рис. 1. Схема обґрунтування економічних параметрів наукоємних технічних 
виробів
  1                Обґрунтування нижньої межи ціни на виріб, тобто ціни
споживача
 
                                                   
  
2      
              Визначення економічного ефекту від застосування виробу
у споживача при нижній ціні та розрахунок верхньої ціни
виробу, тобто ціни виробника
                           
                                       
  3                Аналіз результатів розрахунку економічного ефекту 
  
4
                     Розробка пропозицій по узгодженню інтересів виробника
та споживача за величиною економічних параметрів виробу
 
                             
  5                      Аналіз пропозицій для прийняття управлінських рішень  
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Відповідно до теоретичних положень [4] еконо-
мічний ефект (ЕТ) розраховується за весь період експлу-
атації приладу з урахуванням фактору часу:
         1
( )
T
рtТ нt tцt et
t
N ,С CЕ K

     
 
(3)
де      Сцt – ціна одиниці роботи при залученні зовнішньої 
організації;
 Nрt – обсяг робіт за рік;
 Кнt – одночасні витрати споживача на придбання 
нового приладу;
 Сеt – експлуатаційні витрати споживача в розра-
хунку на річний обсяг робіт;
 αt – коефіцієнт приведення різночасних витрат в 
межах періоду Т до одного моменту часу (розрахунко-
вого року).
Усі перераховані показники в (3) визначаються 
для t-го року в межах періоду Т. Коефіцієнт приведення 
αt дорівнює:
αt = (1 + Ен) tр – t,
де        tр, t – розрахунковий і поточний роки;
 Ен – коефіцієнт приведення, приймається як пра-
вило на рівні 0, 1.
Як tр приймають рік у межах розрахункового пе-
ріоду, від tн, тобто початку фінансування проекту, до 
tк – кінця експлуатації створеного об’єкта. Як правило, 
за tр приймають перший рік експлуатації приладу.
Другий варіант застосування нового виробу по-
лягає в тому, що він замінює вже існуючий виріб, який 
використовується, тому що має більші можливості для 
виконання запланованих робіт. Економічний ефект для 
цього варіанту буде визначатись також як ризниця між 
вартістю виконання робіт при використання існуючого 
і нового виробу (приладу) в розрахунку на обсяг робіт, 
який може виконати новий прилад за весь строк експлу-
атації. Формула для розрахунку ефекту має вигляд:
1
[( ) ( )]
T
нt н
аt еаt нt енtТ t
аt аt
N T
К С К С ,
N TЕ 
        (4)
де        Каt , Кнt , Сеаt , Снt – одночасні та річні поточні ви-
трати за аналогічним та новим приладом, відповідно;
 Nнt , Nаt ,Тн , Та – річний обсяг робіт (продуктив-
ність) і строк служби аналогічного та нового приладу, 
відповідно;
 αt – коефіцієнт приведення різночасних витрат 
у межах періоду експлуатації Т до одного моменту часу 
(розрахункового року).
Усі перераховані показники в (4), як і в (3), визна-
чаються для t-го року в межах строку служби нового ви-
робу Тн.
Критерієм економічної доцільності використання 
нового приладу для обох варіантів його застосування є 
позитивна величина ефекту [4]
           ЕТ > 0.  (5) 
Далі, на третьому етапі обґрунтування, проводиться 
аналіз величини економічного ефекту ЕТ. Якщо ефект по-
зитивний, тобто виконується нерівність (5), виникає зада-
ча його розподілу між виробником і замовником. Пропо-
нується розподіл ефекту проводити пропорційно загаль-
ним витратам виробника і споживача на отримання цього 
ефекту за весь строк експлуатації нового приладу. Коефі-
цієнт пропорційності по суті відображає ефективність за-
гальних витрат (Кеф) і розраховується за формулою:
    [ ]
Т
еф
нм ов е
К ,
Ц С C Т
Е
  
  
(6)
де        Цнм – нижня межа ціни нового приладу;
 Сов – додаткові одночасні витрати споживача, 
пов’язані із закупівлею нового приладу. У відповідністю 
з формулою (2) вони дорівнюють
   Сов = Цнм ∙ Ков.  (7)
Вираз у дужках у знаменнику формули (6), тобто 
величина (Сов + Се ∙ Т), характеризує витрати спожива-
ча приладу, а його ціна Цнм – витрати виробника. Об-
ґрунтованим для заохочення виробника у виробництві 
нового приладу уявляється додаток до нижньої межи 
ціни частини ефекту ЕТ на величину, пропорційною ко-
ефіцієнту Кеф. Тобто кінцева ціна нового приладу Цн з 
урахуванням (1) буде розраховуватися:
Цн = Цнм ∙ (1 + Кеф) = [Спл ∙ (1 + Рпл)] ∙ (1 + Кеф).    (8)
З формул (2...4), враховуючі, що придбання ново-
го приладу співпадає з першим роком його експлуатації, 
тобто розрахунковий рік tр = 1, можна отримати розра-
хункові співвідношення для верхньої межи ціни – Цвм за 
умовою, що економічний ефект у споживача від засто-
сування нового приладу у порівнянні з існуючим спосо-
бом виконання робіт буде дорівнювати нулю:
для першого варіанта застосування приладу:
 1
1
( )
1
T
вм цt рt et t
ов t
Ц С N C ,
К 
   

 
      
(9)
для другого варіанта: 
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(10)
Формули для розрахунків економічного ефекту та 
верхньої цінової межи нового приладу суттєво спрощу-
ються, якщо не враховувати фактор часу (коефіцієнти 
αt = 1), а ефект визначати на одиницю роботи – Еод . 
Для першого варіанта величина Еод дорівнюватиме:
     Еод = (Сц – Сео) – Кн / (Те ∙ Nр),  (11)
де      Сео – витрати на експлуатацію приладу в розрахун-
ку на одиницю роботи.
З формули (11) видно, що позитивне значення 
величини Еод залежить від величин Сео , Кн , Те , Nр за 
умови, що ціна одиниці роботи за існуючим порядком 
її виконання зовнішнім підприємством Сц залишається 
незмінною, тобто
Еод = ƒ (Сео , Кн , Те , Nр).
Тоді бажані значення цих величин, які забезпечать 
позитивну величину економічного ефекту, будуть дорів-
нювати:
 ціна нового виробу – Цн:
        Цн < (Сц – Сео) ∙ Те ∙ Nр) / (1 + Ков);            (12)
 строк служби – Те:
             Те > Кн / [(Сц – Сео) ∙ Nр];  (13) 
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 річний обсяг роботи – Nр:
   Nр > Кн / [(Сц – Сео) ∙ Те];  (14)
 витрати на експлуатацію на одиницю роботи – 
Сод:
                  Сод < Сц – Кн / (Те ∙ Nр).  (15)
Для другого варіанта величина Еод дорівнюватиме: 
       Еод = (Соа – Сон) – [Кн / (Тн ∙ Nн) – Ка / (Та ∙ Nа)],   (16)
де      Соа , Сна – витрати на одиницю роботи аналогічним 
і новим виробом.
Решта символів визначені в формулі (3).
За аналогією з першим варіантом бажані значення 
величин, які забезпечать позитивну величину економіч-
ного ефекту, будуть дорівнювати:
 ціна нового виробу – Цн:
 Цн < [Ка ∙ КN ∙ Кт + Тн ∙ Nн ∙ ΔСод) ] / (1 + Ков);    (17)
 строк служби – Тн:
   Тн > Кн ∙Та / (Ка ∙ КN + ΔСод ∙ Та ∙ Nн);          (18) 
 річний обсяг роботи – Nн:
  Nн > Кн ∙ Nа / (Ка ∙ Кт + ΔСод ∙ Тн ∙ Nа);         (19)
 витрати на експлуатацію на одиницю роботи – 
Сон:
 Сон < Соа – [Кн / (Тн ∙ Nн) – Ка / (Та ∙ Nа) ],       (20)
де      ΔСод = Соа – Сон – різниця між витратами на оди-
ницю робот при виконання їх аналогічним (базовим) і 
новим приладом.
Решта символів визначені в формулі (4).
На основі проведеного аналізу величини еконо-мічного ефекту застосування нового виробу проводиться розробка пропозицій щодо узго-
дження економічних його параметрів між виробником 
і споживачем (четвертий етап обґрунтування). Якщо 
економічний ефект позитивний, то вирішується питан-
ня про ціну виробу, яка розраховується за формулою (8). 
Якщо ефект негативний, то шляхом використання фор-
мул (12 ... 20) розраховують бажані величини окремих 
параметрів нового виробу, які забезпечать ефективне 
використання виробу у споживача. Це може бути не 
один, а декілька параметрів, які впливають на вартісні 
показники виробу. 
Розроблені пропозиції на п’ятому етапі обґрунту-
вання підлягають узгодженню між виробником та замов-
ником нового виробу, за результатами якого на останньо-
му, шостому етапі обґрунтування, приймаються відповід-
ні управлінські рішення. На цьому етапі можливо повер-
нення до попередніх етапів, починаючи з першого. 
ВИСНОВКИ
Запропоновані методичні положення з обґрунту-
вання економічних параметрів нового виробу на основі 
розрахунку економічного ефекту базується на сумісно-
му аналізі виробником й споживачем умов виробництва 
та експлуатації виробу і розподілу ефекту таким чином, 
що величина цих параметрів забезпечує отримання до-
даткового ефекту у виробника, який би зацікавив його 
в подальшому випуску нової продукції, і у споживача, 
який би зацікавив його у споживанні.                  
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